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l N T R on u CT l ON
CedoCument-r~sumeies donné~s disponibles sur les débarquements de .la
p~che maritime pirogui~re ~ Soumbédioune de 1916 à 1980. Des tableaux plus
detailles sont disponibles au CRODT. Un document analogue (ARCHIVE nC 180)·
présente les statistiques de d~barquements à Saint-Louis de 1974 à 1980, ..
ultérieurement sera publié celui concernant ~ar.
1 • SYSTEME DE R ECU E l LD E S D ON NEE -S·····
1• 1. POINTS D'ENqJETE
Les enqu~tes en p~che artisanale ont caœnencé en .1911 .à: K~aret Saint-
Louis par des missions 'ponctuelles de quelques jours. Plus tard le syst~m~
s'étotfera avec la . fixation d ~un enqu~teur à Saint-Lolliset d tan autre il
Iùqsr. En 1916, les enqu@tes .de K8\Yal' deviennent bi-hebdanad&i.res, -de'mêne
que le sont celles démarrées à soumbédioune en mi-janvier .
. 1 .2. RENSEIGm1ËNTScOLLECTES
1.2.1. ~termination de l'etturt (sorties)
La physionomie de la. pêche sur la. c~te nord- est assez bien connue'. Ppur
la' pêche il la ligne on retrouve le ~me schéma : les p~cheurlil à la ligne _.
sortentt~t le matin (6....7 heures) et reViennent l iapr~s-midi à partir de '
14 heures.
Pour la p~che au filet. dormant (Saint-Louis), les p@cheurs déposent'
leurs tilets vers 17 heures et repartent le lendemain matin les visiter et
les retirer.
Sur la base de ces connaissances· un systènP. de d~compte a ~t~ mis BU
point: le Centre dispose dans les grands points de d~barquement d'un agent
quis 'occupe d'évaluer les sorties par types de p@che. .
. Exese1e. - Peur la pêche 8 la ligne, l'agent canpte "Vers 10 heures le
naabre de pirogues. restées 5 U' la pl88e après le départ -de celles partie's
en mer .. Il refait le mêJl1e cœptage à 19 heures ou 20 heures apr~s le retOUr
de tcutes les pirogues,. Le nombre de pirogues ayant et:fectué la mar~eest
obterni. par d~compte..
1.2.2. Informations recueillies ~ l'arriv~e des R@cheurs
A l'arriv~e des pirogues (par exemple.de 14 heures 8 19 heures à Kayar)
1 'enqu~teur est sur la plage, JIIlni d'une règle graduée. Il ~chantillonneles
pirogues par ordre d 1 arriv~e jusqu'à la derni~re en demandant certà.i.ns ren-
seignements (,."ir modèle ci..après):
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Prix de l'es6ence~: Prix de vente: ?rb deix.Tt f' .
~. : ~ .....
Ii:')ietermine' :'ens,jit~ les différe.nt~·sesp~~es,pêChées, ~t les compte ou compte :Le
I1Œ1l0re de paniers ou de caisse's quand 'les quantités sont abondantes (petits pelagi..-
Ql'-;~S p~ches !Ul filet tOw:'nant pere.xemple). Connaissant la. capacite,..:df.Uri:. panier ou
d 7 uneca;is.se,( 'lu".iJ,fsut veri:fier souv~nt ) ,il détermine l~s poià.b":lit~'OOiqués.~'.ÈÎi.sui7.(;
:::Jour., cha.que '.espè~~., il,mesure cinq individus pris 'dë fa.çon' aleat:oire : 'dans ':J.fi pire··-
gueics poisso.nsne' .sont pas tries. FoL1~le9'espèces abondamment' représerit~~~J cas
diune senne tournante) l'agent fait une distribution de fréquencês de tailles. Une
fois la pirogue échantillonnée, l'enquêteur passe à la suivante et. recommence la
m('~m" enquête... . '. .. ..... __ .. ..: ..'. . ' ' .....
Ce;travail d'enquête'et,d'e'chantiCllonnagepour une' pirogue :prend 3.à',5 minutes.
'·Reriia.rew.~.;" ·L~~Plo.i ri lun~r~iù~:~ !l1ds~~e~' ;ev1~~t'Ïn~ins~her'et est p,"-us pre:ti,
,:)ue que' 1-1 ut'iiisatioi1 d''Unebalance ~ . ' L' cnquêt,e-ur :,e~t sepondédaJ:lt)' l'opération pa,~
uD).ide de plage. Neanmoins, de temps à. autre et pour certaines espèces, l' enquëteur
p:r-end les tailles et POids (à l'a.ide d'un peson) pour lletablissement de relations
w:.>irl::;-longueurs.
2 • T RAI T E MEN T DES DONNEES
3
-Le5."donn€,~~, ~eç'U.eillies ,s~nt Œi.isjes et. traJlsférees sur support magné--
tiquè. Üné'chat'~ê',-;d~ pfogrammes informâtiques~ ':pie~~ntes'dans l' archive
n° 89 du CROUT ~ <CUR;(), W61} "permettent dl exploiter ces données.
Le poids débarqu€ est estimé par quinzaine ". pàur chaque espèce et pour
chaque type:. de· ;pêchEipar la..~thoa.e suivante: :,; . .
- Les mensurat-ions (L1 ) L2 ,. ~ •••• Ln) e,t ' lé. relat~on lo~eur-poid;5




- On obtient ensuite le poids echantillonne :We en ~aisant la somme de
la fraction directement échantillonnée en poids Fp et du poids calculé ~ ~ar­
tir de la traction Echant~llonnée en n~~re d;i~dtvidus Fn ~
We, = FI' + wFn
,La prisé moyenne l'ar sortie Wsde piroguesechantillonnee8 Ne :
estobt:-enuc à l'aide de We et du nom-
Ws .=';:
- La 'Prise totale TNt estalClf:"s a'""t.:;l'1l.)· en :::tùtiplie.nt l€\. prise~oienne
~ sertie p~ le ncmbre tot.nl de serties Nt,
Wt = Nt x lTs
- Pour des raisons dè ccmrnodité de prfsent,,:.tion. les rt:sulte.ts sont.
ensuite regroupes pl".r mois, c' cst-a.-dire que les '3.ébarquements totaux des
deux quinzaines sont additionnes : Wtm = WtQl + WtQ2 et la prise moyennepar sortie est recalculée par la formule suivante : .
Wsm. = _W_t..;..m _
NtQ1 + NtQ2
Les indices m~ Q1 et Q2 représentent respectivement le mois~ la premiè-
re quinzaine et la d~L~ième ~uinzaine.
3 , PRE SEN T A T ION DES RESULTATS
Trois types de tableau présentent les résultats statistiques annuels :
- Tableau du nombre de sorties mensuelles par type de pêche ;
- Debarquements totaux mensuels et prises moyennes par sortie, par ty-
pe de pêche ;
- Captures mensuelles par espèce.
3 • 1. LES TYPES DE PECHE
Les catet30ries retenues representées dans les tableaux par des sigles




pirogues à moteur pêchant à la ligne ~
pirogues à voile ou à rames pêchant à la ligne;
pirogues motorisées p~cli~t à la 1~~e(pui88nnce inconnue) :;
: .' ". '., . . ." ~ .
- ID pir~esmotoris{';es ou noli, p~chant avec' des. iilets èlO,rmants
'C, •. ST senries tournantes ; '..". .
Divers : cette cat~gorie regroope'divers engirÏscommè lé~filèts
maillàntseocerclantset les sennes de'plage par exemple.
'.i.:
3.2. LES ESPECES OU GRor.rPE D' ESPECES
On trouvera dans les deux pages suivantes le nom de l'espèce ou du grou-
peèl 'esp~ces dont le code est utilisé dans les tableaux.·
3 •3. REMARQUES
Pour le tableau des prises moyennes par sortie, mensuelles, la dernière
colonne représente la. moyenne des prises par sortie des douzes mois et non
plus une prise moyenne par sortie globale recalculée sur Il année.
Les tableaux étant directement obtems par ordinateur ~ il ne faudra.
pas s'étonner si les tetaux presentent parfois des petites différences avec
les: 'sanmes des lignes ou des colonnes. Ceci est dt\. à des problèmes d va.:rron-
di ou de troncature des r(;sultats. ." . .
·-1;·l·$-··T'·E,··E,··T·,· C·0· 0 E·,D· ES "f $.p E.. C·E S
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. 2 Sa:r>dine t 1.a ~ta
3 ' . :ir madel'ensis




7 LagocephaZus 8p et autres
'8 Arius 8p\ >:.::: """":",.:'
..' 9 . LycodonU,s et a.u-tres' ~~~nes
,.10' Cynoponticus fel'Ox (PhyztqgrammaJ .
'c' , 'lI' AbZennes 'l1iana et autres
',,'-i,,2 Sphyr.aena sphyraena '.
,-}3 .rr dubia (= guaahancho)
14 . rr pisootortUm
15 ~ Autres Sphyraenidae
.' " ','" 16 MugiZ sp.
,·17 GaZeoidaes deoadactyZys ... '
'. 18 . Autres Polynemi.dae
19 Zeus/aber et autres
. . . . - ' .. ~...' ':
20 Coryphaena mppuPUs et autres
. ", :.. ,..
',2i . MycteZloperca rubra
, 22 Epi~heZU8 aeneus
,'23 "gigas
24 " " goreerwis ':,;\:';'
, .. ' 25 "caninus -1- fasciatus
_,'26 CephaZophoUs taeniops
'--' .' -, 27 Autres Sez.ranid.ae
::, Lui;ianidae,, , , ., "),,,(.28:- Iutiçrnusfu'lgens
. , j', .. ':',' ,;,: ~:,"'2' ·,.:,,:,'2?' Aut[TS Lutjanid.ae
Pomadasll~V;";\-it< ;, ',:;,~~ ; PomF~sys ~~~~i
, "".' ·32 "roge1.'i (= suiHum)
33 . pe1'oteti
"34 Br>achydeutiWus auPi.tus' .
35· DùlGZlamma mediterl'aneum, ,
36 PaX'çrpnstipcma octoUneatum
,37 Autres Pomadasyidae
38 . . llnbH.na oancrrlenB'Îe
, , , . 39' PsGZi<!D toUthus typus
'.:;r.':, ,';;, .40- '.' " brachygnat1u.ts
;': 41' i '.. "; senegaZensis
. ".A.ç~ ; Arm/r'osoma regizqn
,. "4:t- ·A4t~es':s&f;aent.dlle .... , -..







Tet;xtaodo~iidae ",fJ' c.; ·Jrr.iiaae ;.
Mtwdénid~' ""





































































































()r>aynopsis unicolo!' . '.



















N.B. le code 46 regroupe principalement'· Cazt~ carangus et C. senegatus
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2-PRISES MOYENNES PAR SORTIE EXPRIMEES EN KILOGRAMMES
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